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ITA JAYANTI PUSPITASARI. 2012. 8143097509. Analisis Gaya 
Kepemimpinan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Program 
Studi  DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi & Administrasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang gaya 
kepemimpinan yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam kepemimpinan 
diperlukan pemimpin yang bijaksana dan demokratis tidak bersikap otoriter 
dan hendaknya seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya 
untuk mengerjakan pekerjaan agar dapat tercapainya tujuan organisasi. 
 
































ITA JAYANTI PUSPITASARI. 2012. 8143097509. Analysis Leadership Style 
at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Program studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi & Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 This paper has a purpose to know about leadership style at PT Bank 
Tabungan Negara (Persero)Tbk. Research method that used is descriptive 
analysis; with using data though library and observation. 
 From Writing result can concluded that leadership needs a wise and 
democratic leader and not an authoritarian leader. A good leader is the 
person who give motivation for the employees to work hard to get 
organization’s goal. 
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